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STADGAR
FÖR JÄRNVÄGARNAS DJURSKYDDS-
FÖRENING.
§ 3.
§ 4.
Föreningen, som benämnes Järnvägarnes Djurskydds-
förening och vars styrelse och huvudavdelnings hemort är
Helsingfors stad, har till ändamål, att befrämja djurskydds-
arbetet över huvud och framförallt övervaka, att djur vid
transport å järnväg icke plågas, att de under färden väl vår-
das, att dem gives tillräckligt mat och dryck, att de icke
lastas i alltför stort antal i samma vagn, samt att gällande
författningar och föreskrifter beträffande transport av djur
iakttagas.
§ 2.
För att göra verksamheten effektivare, bildar föreningen
filialer på olika orter.
Medlem i föreningen kan bliva varje vid stats- eller enskilda
järnvägar ordinariter eller såsom extra ordinarie anställd
person eller medlem av dennas familj genom att erlägga vid
årsmötet fastställd årsavgift, eller ständig medlem den som
inbetalar femtio (50) mark i ett för allt.
Ständig medlem kan bliva även annan än i järnvägstjänst
anställd, för djurskydd intresserad person.
Den som önskar bliva medlem av föreningen, kan anmäla
sig hos någon funktionär vid huvudavdelningen eller filial,
eller hos någon styrelseledamot.
Medlem, som önskar avgå från föreningen, eger meddela
därom hos styrelsen för den filial, vilken han hör.
Styrelsen kan skilja från föreningen medlem, som handlar
mot föreningens stadgar, eljest uppför sig opassande, eller
undanlåter att erlägga sin medlemsavgift.
Föreningens bestyrelse utgöres av direktionen för huvud-
avdelningen, till vilken höra ordförande, viceordförande, fyra
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ledamöter och fyra suppleanter, vilka utses vid föreningens
årsmöte bland huvudavdelningens medlemmar. Ordförande
och viceordförande för ett år, samt övriga medlemmar för
två år, dock sålunda, att två avgå det första året genom
lottning och sedermera i tur samt suppleanterna för ett år.
Direktionens mandattid vidtager efter valets förrättande
och varar till följande årsmöte.
Direktionen sammanträder då ordföranden eller två leda-
möter sådant påyrka.
Vid förfall för ordinarie ledamot att infinna sig till möte,
bör ordföranden därom underrättas i så god tid, att suppleant
hinner inkallas i stället för den som anmält förfall.
Direktionen är likväl beslutför om ordföranden och tre
andra ledamöter äro tillstädes. Vid förfall för ordföranden
ledas förhandlingarna av viceordföranden.
Direktionen åligger att:
tillse, att intresset för föreningens verksamhet ej förslappas;
på grund av från filialerna inkomna förslag eller på eget
initiativ bereda ärenden, som skola föredragas vid års- eller
extra möte.
Slutligt handlägga och expediera vid möte avgjorda ärenden.
Självständigt fatta beslut i sådana ärenden, som av direktio-
nen eller huvudavdelningen anses brådskande eller av sådan
beskaffenhet, att icke hela föreningens åsigt behöver beträffande
dem inhämtas.
Uppbära medlemsavgifterna av huvudavdelningen hörande
medlemmar före den l:sta juni.
Föra matrikel över föreningens medlemmar, uppgöra års-
berättelse och redovisning över föreningens och huvudavdel-
ningens verksamhet för det förflutna kalenderåret, samt förslag
till inkomst och utgiftsstat för följande kalenderår.
Direktionen antager sig sekreterare, kassör och andra nödiga
funktionärer.
Filial kan bildas på ort där medlemsantalet uppgår till minst
20. Till samma filial kunna höra även flera stationer. Filialens
angelägenheter handhavas av en bestyrelse, till vilken höra
vid årsmöte för ett år i sänder valda ordförande, viceordförande
och två ledamöter.
Bestyreisen åligger att:
inom filialens område draga försorg därom, att föreningens
i första paragraf nämnda ändamål förverkligas; ombestyra
uppbärandet av medlemsavgift av filialens medlemmar före
den l:sta juni.
Förvalta filialens penningemedel och senast inom juli månad
till huvudföreningen insända densamma tillkommande andel
i medlemsavgifterna.
Föra förteckning över filialens medlemmar, tillställa direktio-
nen protokollsutdrag i ärenden, vilka skola föredragas vid
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§ 9.
utse ordförande och funktionärer vid mötet,
besluta om ansvarsfrihet för direktionen;
föreningens möten eller eljest påkalla åtgärder av direktionen.
Före den 15 februari till direktionen insända berättelse över
filialens verksamhet under det föregående kalenderåret, samt
tillställa direktionens meddelande om medlemmar, som anslu-
tit sig till filialen eller avgått därifrån.
Bestyreisen antager sig nödiga funktionärer.
Vid filialerna hållas årsmöte i februari och extra möte så
ofta det befinnes vara av nöden.
Kallelse till möte utfärdas av ordföranden på lämpligt sätt,
till årsmöte minst två veckor och till extra möte minst tre
dagar före mötet.
Vid årsmötet föredrages årsberättelsen om filialens verk-
samhet och revisorernas utlåtande för föegående kalenderår.
Väljas filialens ordförande, viceordförande, två ledamöter
i bestyreisen och två suppleanter, samt två revisorer och två
revisorssuppleanter.
Föredragas andra möjligen förekommande ärenden. Väljas
protokolljusterare.
Föreningens namn tecknas av direktionens ordförande och
vid förfall för denne viceordföranden och sekreteraren.
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår och bör
bokslutet vara färdigt, att i slutet av januari överlämnas till
revisorerna, vilka inom februari månad äga granska räken-
skaperna och avgiva sitt utlåtande.
Årsmötet hålles i mars månad på av direktionen bestämd
dag på den ort som av föregående årsmöte bestämts, och bör
kallelse tillställas filialerna minst två veckor före mötet,
varvid böra angivas de vid mötet förekommande viktigaste
ärendena.
Frågor, som filialerna önska få upptagna vid årsmötet, skola
insändas till direktionen i så god tid, att densamma hinner
omnämna den i kallelsen.
Synnerligen brådskande ärenden få likväl med mötets bifall
mottagas ännu vid själva mötet.
Mötet öppnas av direktionens ordförande.
Årsmötet ankommer att:
föredraga direktionsberättelse och föreningens verksamhet
för senaste kalenderår och revisorernas utlåtande;
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fastställa direktionen och funktionärerna tillkommande
arvoden för löpande räkenskapsår,
välja ordförande i direktionen, viceordförande, ledamöter
och suppleanter, samt två revisorer och två revisorssuppleanter,
bestämma storleken av medlemsavgiften för löpande året,
samt besluta huru stor del medlemsavgifterna av filialerna
böra erläggas till huvudavdelningen för täckande av de gemen-
samma utgifterna;
besluta angående andra viktigare föreningens ekonomi berö-
rande äranden;
besluta angående eventuellaändringar avföreningens stadgar;
överlägga och besluta i andra på föredragningslistan före-
kommande ärenden;
bestämma platsen för följande årsmötet och utse
tokollsjusterare.
§ 10.
Kallelse till års- och extramöte meddelas av direktionen
skriftligen filialerna och genom anslag i expeditionslokalerna
m. f. lämpliga platser huvudavdelningens medlemmar.
Filialernas bestyrelser äga på genom enahanda anslag
bringa kallelsen till sina medlemmarnas kännedom.
Fattade beslut och andra meddelanden till medlemmarna
delgivas'på samma sätt.
Kallelse till möte kan av direktionen dussutom kungöras
genom annons i järnvägsorgan.
Vid mötena avgöras ärendena med enkel röstpluralitet och
vid lika rösttal avgör ordförandens röst, samt vid val lotten.
För beslut om ändringar av stadgarna och upplösning av
föreningen erfordras 3 /4 av de i mötet deltagandes röster.
Medlemmarna av föreningens samtliga avdelningar åtnjuta
full yttrande- och rösträtt vid mötena.
Förslag om ändring av dessa stadgar och upplösning av
föreningen kunna företagas till avgörande endast vid årsmötet.
Efter det föreningen i sin helhet blivit upplöst, skola dess
återstående tillgångar genom beslut av årsmötet anslås till
något djurskydd befrämjande ändamål.
Beträffande föreningens officiella språk gällas till efterrät-
telse vad lag och författningar stadga om statsjärnvägarnas
officiella språk.
Likväl vare envar medlem av föreningen berättigad att vid
mötena använda antingen finska eller svenska språket och
skola yttranden, då de intagas i protokollet däri upptagas
på det språk vederbörande begagnat sig av.
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Yhdistyksen, jonka nimi on: Rautateiden Eläinsuojelus-
yhdistys ja jonka hallinnon ja pääosaston kotipaikka on Hel-
singin kaupunki, tarkoitus on eläinsuojeluksen edistäminen
yleensä ja ennen kaikkia valvoa, että eläimiä rautateillä
kuljetettaessa ei rääkätä, että niitä matkalla hyvin hoidetaan,
annetaan niille riittävästi ruokaa ja juomaa, ettei niitä sullota
liiaksi samaan vaunuun sekä että voimassa olevia asetuksia
ja sääntöjä eläinten kuljetuksesta noudatetaan.
Tehokkaan toiminnan aikaansaamiseksi perustaa yhdistys
haaraosastoja eri paikkakunnille.
Yhdistyksen jäseniksi pääsee jokainen valtion- tai yksityi-
sillä rautateillä vakinaisena tai ylimääräisenä palveleva hen-
kilö tai hänen perheensä jäsen suorittamalla vuosikokouksessa
määrätyn vuosimaksun, taikka pysyväksi jäseneksi maksa-
malla 50 markkaa kertakaikkiaan.
Pysyväksi jäseneksi voi päästä muukin kuin rautatien pal-
veluksessa oleva eläinsuojelusta harrastava henkilö.
Jäseneksi haluava voi ilmoittautua jollekin pääosaston tahi
haaraosaston virkailijalle taikka hallinon jäsenelle.
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä
sen osaston hallinnolle, mihin osastoon hän kuuluu.
Hallinto voi erottaa jäsen, joka menettelee yhdistyksen
sääntöjä vastaan, käyttäytyy muuten sopimattomasti taikka
jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.
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Yhdistyksen hallintona on pääosaston johtokunta, johon
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuo-
deksi kerrallaan ja neljä jäsentä ja 4 varajäsentä, jotka vali-
taan yhdistyksen vuosikokouksessa pääosaston jäsenistä, varsi-
naiset jäsenet kahdeksi vuodeksi, kuitenkin niin, että kaksi
ensimmäisenä vuonna eroaa arvan kautta ja sitten vuoronsa
mukaan sekä varajäsenet vuodeksi.
Johtokunnan toimintakausi alkaa vaalin toimitettua ja
kestää seuraavaan vuosikokoukseen.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai kahden jäsenen
sitä vaatiessa.
Jos johtokunnan varsinainen jäsen on estetty kokoukseen
saapumasta, ilmoittakoon siitä puheenjohtajalle niin aikaiseen,
että ehditään varajäsen hänen tilalleen kutsua.
Johtokunta on kuitenkin päätösvaltainen puheenjohtajan
ja kolmen muun jäsenen saapuvilla ollessa. Puheenjohtajan
ollessa estettynä johtaa puhetta varapuheenjohtaja.
Johtokunnan tehtävät ovat:
huolehtia siitä, että yhdistyksen toiminta pysyy virkeänä;
osastojen ehdotusten nojalla, taikka omasta alotteestaan val-
mistaa asiat, jotka tulevat vuosi- tai ylimääräiselle kokoukselle
esitettäväksi, lopullisesti valmistaa ja perille saattaa kokouksen
päättämät asiat; itsenäisesti päättää sellaiset asiat, jotka
johtokunta tai pääosasto pitää kiireellisinä tai sen laatuisina,
ettei niistä tarvitse koko yhdistyksen mieltä kuulla; kantaa
pääosastoon kuuluvien jäsenten jäsenmaksut ennen kesäkuun
1 päivää; pitää nimiluetteloa yhdistyksen jäsenistä, laatia
vuosi- ja tilikertomus yhdistyksen ja pääosaston toiminnasta
kuluneelta kalenterivuodelta sekä tulo- ja menoarvioehdotus
seuraavaa kalenterivuotta varten.
Johtokunta ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tar-
peelliset virkailijat.
Haaraosasto voidaan muodostaa paikkakunnalle, jossa jäsen-
luku nousee vähintäin 20:neen. Samaan haaraosastoon voi
kuulua myöskin useampia asemia.
Haaraosaston asioita hoitaa toimikunta, johon kuuluu osas-
ton vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valitsema puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja ja 2 jäsentä.
Toimikunnan tehtävät ovat:
osaston piirissä huolehtia siitä, että yhdistyksen 1 §:ssä
määrättyä tarkoitusta toteutetaan; toimittaa osaston jäse
niitä jäsenmaksujen kanto ennen kesäkuun 1 p:vää; hoitaa
piirin rahavarat ja viimeistään heinäkuun kuluessa lähettää
pääyhdistykselle sille kuuluva osuus jäsenmaksuista, pitää
luettelo osaston jäsenistä, toimittaa johtokunnalle pöytäkirjan
otteet asioista, jotka tulevat yhdistyksen kokouksissa esitettä-
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Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen.
Vuosikokouksen toimiin kuuluu:
viksi, taikka muuten vaativat johtokunnan toimenpidettä;
ennen helmikuun 15 p:vää lähettää johtokunnalle kertomus
osaston toiminnasta edellisenä kalenterivuotena; sekä toimit-
taa johtokunnalle ilmoitukset osastoon liittyneistä ja siitä
eronneista jäsenistä. Toimikunta ottaa itselleen tarpeelliset
virkailijat.
Haaraosastot kokoontuvat vuosikokoukseen helmikuulla ja
ylimääräisiin kokouksiin niin usein kuin on tarpeellista.
Kutsumuksen kokoukseen antaa puheenjohtaja jollain sopi-
valla tavalla, vuosikokoukseen vähintäin 2 viikkoa ja yli-
määräiseen kokoukseen vähintäin 8 päivää ennen kokousta.
Vuosikokouksessa esitellään:
vuosikertomus osaston toiminnasta ja tilintarkastajain lau-
sunto edelliseltä kalenterivuodelta, valitaan osaston puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja, kaksi toimikunnan varsinaista ja
kaksi varajäsentä sekä 2 tilintarkastajaa ja kaksi varajäsentä;
esitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat; valitaan
pöytäkirjan tarkastajat.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja
ja tämän ollessa estettynä varapuheenjohtaja ja sihteeri.
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tulee tilin-
päätös olla valmis tammikuun lopulla jätettäväksi tilintarkas-
tajille, joiden on helmikuun kuluessa toimitettava tilien tar-
kastus ja annettava lausunto.
Vuosikokous pidetään maaliskuulla johtokunnan määrää-
mänä päivänä edellisen vuosikokouksen määräämässä paikassa
ja on kutsumus osastoille annettava vähintäin 2 viikkoa ennen
kokousta ja on siinä mainittava kokouksessa esiintyvät tär-
keimmät asiat.
Kysymykset, joita osastot tahtovat saada vuosikokouksessa
esille, ovat lähetettävät johtokunnalle niin hyvissä ajoissa,
että se ehtii niistä kutsumuksessa mainita. Erittäin kiireelliset
asiat saadaan kuitenkin kokouksen suostumuksella vastaan-
ottaa vielä kokouksessakin.
valita kokouksen puheenjohtaja ja virkailijat; esittää johto-
kunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneelta
kalenterivuodelta ja tilintarkastajain lausunto; päättää johto-
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kunnalle annettavasta tilivapaudesta; määrätä johtokunnalle
ja virkailijoille tuleva palkkio kuluvaksi tilivuodeksi; valita
johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja
varajäsenet sekä 2 tilintarkastajaa ja 2 varamiestä; määrätä
jäsenmaksuin suuruus kuluvaksi vuodeksi sekä määrätä kuinka
suuri osa jäsenmaksuista haaraosastojen on suoritettava pää-
osastolle yhteisten menojen peittämiseksi; päättää muista
tärkeimmistä yhdistyksen taloutta koskevista asioista; päättää
yhdistyksen sääntöihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista;
keskustella ja päättää muista esityslistalla olevista asioista;
määrätä seuraavan vuosikokouksen paikka ja valita 2 pöytä-
kirjan tarkastajaa.
Kutsumuksen vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin antaa johto-
kunta kirjallisesti haaraosastoille ja julkipanoilla toimistoissa
y. m. sopivissa paikoissa pääosaston jäsenille. Haaraosastojen
toimikuntien tulee samanlaisilla julkipanoilla saattaa kutsu-
mus jäsentensä tiedoksi. Tehdyt päätökset ja muut tiedon-
annot jäsenille annetaan samalla tavalla.
Kokouskutsun voi johtokunta sitäpaitsi julaista ilmoitta-
malla rautatieläis-ammattilehdissä.
Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enem-
mistöllä ja äänten tasan mennessä ratkaisee puheenjohtajan
ääni sekä vaaleissa arpa. Sääntöjen muuttamista ja yhdistyk-
sen purkamista koskevissa asioissa päätöksen tekemistä varten
vaaditaan 3/4 kokoukseen osaaottavien äänistä.
Yhdistyksen kaikkien osastojen jäsenillä on täysi puhe- ja
äänivalta kokouksessa.
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen
lakkauttamisesta voidaan ratkaista ainoastaan vuosikokouk-
sessa.
Yhdistyksen kokonaisuudessaan hajotessa ovat sen jälellä
olevat varat vuosikokouksen päätöksellä määrättävät johonkin
eläinsuojelusta edistävään tarkoitukseen.
Yhdistyksen viralliseen kieleen nähden noudatetaan mitä
laki ja asetukset valtion rautateiden virallisesta kielestä säätä-
vät. Kuitenkin olkoon jokaisella yhdistyksen jäsenellä yhdis-
tyksen kokouksessa oikeus käyttää joko suomen- tai ruotsin
kieltä ja ovat lausunnot, silloin kuin ne ovat otettavat pöytä-
kirjaan, pantava siihen asianomaisen käyttämällä kielellä.
